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1 À  partir  de  la  définition  proposée  par  Michel  Pastoureau,  L.P.  analyse  la  fonction
symbolique  attribuée  au  bestiaire  animal  dans  la  littérature  française  du  XIIe siècle
(quelques allusions concernent Marie de France et Chrétien de Troyes) et découvre un
point de bascule, et la mort du symbole animalier, dans la fatrasie du XIIIe siècle, genre
qui prélude et prépare la Grande Rhétorique bourguignonne du XVe siècle.
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